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Direktør Erland Kolding Nielsen, Forskningschef John T. Lauridsen
Konceptdesign: Kontrapunkt A/S
Pris: Abonnement. Kr. 125,- årligt (fire numre).
Tilmelding via tel 33 47 43 15 eller email jl@kb.dk.
Løssalg. Kr. 50,-. Kan købes i Diamantboghandelen
Medlemmer af Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks
kulturklub, modtager tidsskriftet som en af medlemsfordelene.
Oplag: 2.800
Tryk: Rødgaard - grafisk produktion
Trykt på miljøgodkendt papir, som opfylder kravene i ISO 9706
om langtidsholdbart papir
Hvor intet andet angives, er eftertryk tilladt med




                                    Trusler og tyvekoster
                                 Karen Skovgaard-Petersen
Kulturarven. Danmark og Memory
                                     of the World Register
           Erland Kolding Nielsen
                      Amerikansk Galopade
                               Ib Ohlsson
                                 Den centralasitiske bog








Forsiden: Hamburgbibelen i tre store bind er ikke blot et monumentalt resultat af det middelalderlige boghåndværk, men
også et enestående udtryk for middelalderens egen fascination af bogen. Udover initialer med scener fra de bibelske bøger
rummer Hamburgbibelen en sekvens af billeder der viser hvorledes en middelalderlig bog blev til: fra fremstillingen og
tilvirkningen af pergament over skriveprocessens forskellige trin til malerens arbejde med illumineringen. Hamburgbibelen
blev købt af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bøger i 1784. Den er nomineret til
Memory of the World listen 2008.
Bagsiden: Saxo skrev sin store Danmarkshistorie omkring år 1200, men værket kendes i sin helhed kun fra førstetrykket fra
1514. Hvor nøje denne udgave stemnmer overens med den tekst Saxo eller Saxos skriver prentede på pergament 300 år
tidligere fik forskerne mulighed for at vurdere, da man i et bibliotek i den franske by Angers blev opmærksom på fire blade
af et hidtil ukendt håndskrift, der indeholdt et brudstykke af Saxos tekst. Tilføjelser og alternative formuleringer skrevet
mellem linierne og i margenen viser, at bladene stammer fra Saxos eget eksemplar af teksten. Ved bytte med et fransk
håndskrift kom fragmentet til Det Kongelige Bibliotek i 1878. Nomineret til Memory of the World listen 1997.
                   Var Elise Ahlefeldt identisk med
                     Johanne Zimmermann?
Kirsten Dreyer
                               Kronik & Publikationer
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